SWOSU Fiftieth Annual Spring Convocation by Southwestern Oklahoma State University
Weatherford, Oklahoma 
May 23, May 24, 1954 
§of den c:ff nnlsrensa 'if) 
Conu-ocatlon 
(Audience Seated) 
Recessional-"Pilgrims Chorus From Tannhauser" -------- Wagner 
Organist 
Mrs. Merle Taff 
"Twenty-Third Psalm" -------------------------------------------------- Malotte 
Raye Zacharias, baritone 
Baccalaureate Sermon The Reverend James W. Read 
Pastor, First Baptist Church 
Altus, Oklahoma 
Benediction ----------------------------------- The Reverend George Baker 
Pastor, Methodist Church 
Weatherford, Oklahoma 
Scripture Reading ------------------------ The Reverend Robert Smith 
Pastor, Federated Church 
Weatherford, Oklahoma 
Invocation ------------------------------------- The Reverend George Baker 
Pastor, Methodist Church 
Weatherford, Oklahoma 
"Holy, Holy, Holy" ---------------------------------------------------------- Dykes 
(Audience Standing) 
Processional-"March in D Major" ------------------------------ Guilmant 
Organist 




Sunday, May 23, 1954 
11 :00 A. M • 
(Audience Seated) 
Recessional-"Marche aux Flambeaux" ------------------------------ Clark 
Organist 
Mrs. Merle Taff 
Benediction -------------------------------- The Reverend Wm. A. Lutker 
Pastor, First Baptist Church 
Weatherford, Oklahoma 
Conferring of Degrees ------------------------- President R. H. Burton 
Commencement Address ---------------------- Dr. Kenneth McFarland 
Educational Consultant & Lecturer 
General Motors, Topeka, Kansas 
"Let My Song Fill Your Heart" ------------------------------------ Charles 
Joan Worthington, soprano 
Invocation -------------------------------------------------------------- T. Roy Finley 
Minister, Church of Christ 
Weatherford, Oklahoma 
Processional-"March From Athalia" Mendelssohn 
Organist 




Monday, May 24, 1954 
8:00 P. M • 
LaDonna Marie Stutzman 
Jerry Lazell Witcher 
Kenneth Rex Scivally 
Ernest Pat Tumbleson 
Robert Dayton Royse 
William Thomas Nix 
James Russell Rhymer 
Daryl J. Schliep 
Robert Wayne Thacker 
Ernest Pat Tumbleson 
Park Hancher Willis 
James Byron Wright 
CUM LAUDE 
Kathryn Darlene Hale 
Ardron Alfred Hinton 
Bert W. Mitchell 
MAGNA CUM LAUDE 
C.fa5.5. cJl.ono't5. 
SUMMA CUM LAUDE 
Clyde Wheeler Barton 
Richard Donavon Coody 
Charles L. Gambrell 
John Milton Little 
Mae Audell Murray 
Ross Edward Crabtree 
Derrell Gene Andrus Joyce Joenita Dolan 
Donald Gene Barker William B. Frizzell 
James Ar~hur Brandenburg Mickey Temple Geisler 
John Wellmgton Carter, Jr. . 
Will T. Chamlee Cecil M. Greenwood 
Richard Donavon Coody Jean Paul Isbell 
Gary Dale Cox Fondine (Sue) Jackson 
Ross Edward Crabtree John Milton Little 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
Jimmy Joe Northcutt 
Vera Vondean Ogden 
L. J. Powell 
Bobby Rex Richey 
Betty Jo Robinson 
Harold E. Russell 
Arthur Schmidt 
Billy Don Schumpert 
Kenneth Rex Scivally 
Donald G. Simmons 
Carroll Dee Smalling 
Raymond Elmer Stroud 
LaDonna Marie Stutzman 
Lillian L. Ward 
Herbert Oliver Weil 
Shellean Coon White 
Flo Clark Williams 
Flora Adkins Willis 
Cloma Faye Gambrell 
Richard Arthur Gray 
Opal Eads Griffin 
Alma Lena Gripe 
Mary Haag 
Kathryn Darlene Hale 
Eunice M. Hardy 
Donald G. Hildebrand 
Ardron Alfred Hinton 
Herman Henry Horst 
Velma Lorene Keahey 
Wiley Wayne Kelley 
Florine Clark Kinnebrew 
Robert Lee Lance 
J ode an Martin 
Iris Kizziar Metcalf 
Jesse E. Murphy 
Mae Audell Murray 
Zuma Slaton Austin 
Adella Fields Bixler 
Gary Lee· Blevins 
Ruth Johnson Buford 
Keith Ronal Burch 
Jewell Miller Constien 
Lavada Joyce Cossey 
Billy Joe Davis 
Robert Earl Dawson 
Viola Jean Deaton 
Jessie Singletary Duncan 
Joycelyn Marie Entz 
Mona Jarrell Farr 
Ruth Carolyn Floyd 
Leona Cain Fowler 
Ernest Harold Frank 
Myrtle M. Gale 
Charles L. Gambrell 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Juana Faye Wagnon Hipkins Nora Olive Russell 
LeRoy Hipkins Alma Jane Sappington 
Kenneth Phil Hoover Billy Ray Sexton 
Don Frank Marshall Don Stutters 
Norman Ralph Monroe Fred Lee Wood 
Lillian Stump Carver 
Kelly Dale Chadwick 
Gerald Dee Daugherty 
Trice Harvey Epps, Jr. 
Walter Carlisle Gillingham 
Johnnie Victor Hendershot 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Jack Eugene Patten 
Robert Dayton Royse 
Maxine Page Spence 
Arthur Leon Thorp 
Kenneth Maynard Young 
Elza Elton Fry 
William LeRoy Heinrichs 
Willie Gene Hubbard 
Ted Lyle Maloy 
Clyde Michael McDaniel 
Jr. Bert W. Mitchell 
Jerry Lazell Witcher 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
Olan Thomas Adams 
Clyde Wheeler Barton 
Jack D. Boren 
Lynn Maxell Caswell 
Stacy Harold Clark 
John Mervin Crawford, 
Stanley Doyle Farmer 
